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〈論文〉 
高等学校におけるキャリア教育の在り方に関する研究 
―アメリカにおける学校から職業社会への移行改革を中心に―    岡部  敦 
キャリア教育科目における学修評価の課題 
―パフォーマンス評価とルーブリックの活用可能性を求めて―    和田 佳子 
学生による実践的学びの実現を目指した 
教員養成の方法に関する研究                   荒井 眞一 
大学入学レベルにおける英語ライティング能力育成の課題 
―英語総合能力判定テストの結果から―              石川 希美 
非英語専攻生の英語教育に関する一考察 
―新設社会学部における英語教育の在り方を巡って―        柴田 晶子 
英国の食料消費に関する一考察 ― 地域的分析を中心として ―     平岡 祥孝 
日本企業従業員における価値参照行動の考察              佐藤 浩史 
大江健三郎『同時代ゲーム』論――共同体の神話と歴史の語り方――   吉岡  亮 
地域観光資源に向けられるまなざしの変化と教育機関の役割       森  雅人 
―観光地「函館」における高等学校の取り組みを事例として―    難波 繁之 
公共空間における管理放送と管理表示に関する一考察 
─コミュニケーションからアーキテクチャへ（１）─        西脇 裕之 
災害時メディアとしてラジオが果たす役割 試論 
―コミュニティ放送の事例を中心に―               北郷 裕美 
家族の「多様化」と規範意識の変容                  梶井 祥子 
〈判例研究〉 
携帯電話利用サービス契約の中途解約による 
解約金支払条項と消費者契約法９条１号の適用           佐藤 弘直 
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English Education for Non-English-Major Students 
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A Study on the Food Consumption in the United Kingdom― In Reference 
to the Comparative Analysis of the Data in terms of Region ―        
HIRAOKA ,Yoshiyuki 
A Decision Making of Japan Employees               SATO, Hiroshi 
Discussion on Oe Kenzaburo’s “Dojidai Game” 
──The Shape of Myths and History of a Community──   YOSHIOKA, Ryo 
Changes in Tourist Gaze that is Directed to the Local Tourist Attractions 
and the Role of Educational Institutions―A Case Study of High School    
Initiatives Tourist Destination in the "Hakodate"―          
MORI, Masato and NANBA, Shigeyuki 
A Study of Control Announcements and Control Signs at Public Space 
─ From Communication to Architecture (1) ─     NISHIWAKI, Hiroyuki 
The Role of Radio Broadcasting in the Case of a Disaster 
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